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La presente investigación tiene como objetivo determinar en qué medida influyen 
las estrategias de enseñanza en el desarrollo de la competencia indaga de 
estudiantes del quinto grado de secundaria del área de CTA, en la I.E. GUE “San 
Carlos” Puno, en el año 2016. La presente investigación es un estudio de tipo 
correlacional explicativo porque se analiza relaciones causa efecto, con un diseño 
transeccional correlacional causal. La muestra estuvo integrada por 73 estudiantes 
del quinto grado de secundaria del área de CTA, en la I.E. GUE “San Carlos” Puno. 
Las técnicas de recolección de datos empleados fueron la encuesta y la 
observación sistemática; los instrumentos utilizados fueron el cuestionario sobre 
estrategias de enseñanza y el cuestionario sobre la competencia indaga. La 
investigación llegó a determinar que existe influencia altamente significativa 
(p<0.01) de las estrategias de enseñanza en la competencia indaga en estudiantes 
del quinto grado de secundaria del área de CTA, en la I.E. GUE “San Carlos” Puno, 
cuyos valores generales  del coeficiente de correlación son: r=,903** influencia de 
las estrategias de enseñanza en la competencia indaga y r2=,879** influencia de 
las estrategias de enseñanza en la capacidad diseña estrategias para hacer una 
indagación. Las conclusiones  se interpretan en términos aplicados para seguir 
desarrollando las estrategias de enseñanza que tiene como coeficiente de 
determinación r2= 0.855 lo que significa un porcentaje de influencia del 85.5%  para 
elevar las dimensiones en la competencia indaga. Se contrasta los datos de 
estrategias de enseñanza y su influencia en la competencia indaga lo que se 
corrobora con la comprobación de la t de student (20.458 > 6.895).  
 










The aim of the present investigation is to determine in what measure the strategies 
of education influence the development of the competition investigates (by means 
of scientific methods, situations that can be investigated by the science) of students 
of the fifth degree of secondary of CTA's area, in the I.E. GUE "San Carlos" Puno, 
in the year 2016; appearing the hypothesis: the strategies of education influence 
significantly the development of the competition it investigates. The present 
investigation is a study of type correlacional explanatorily because relations are 
analyzed causes effect, with a design transeccional correlacional causal. The 
sample was integrated by 73 students of the fifth degree of secondary of CTA's area, 
in the I.E. GUE "San Carlos" Puno. The technologies of compilation of used 
information were the survey and the systematic observation; the used instruments 
were the questionnaire on strategies of education and the questionnaire on the 
competition investigates. The investigation managed to determine that it exists 
highly significant influence (p <0.01) of the strategies of education in the competition 
it investigates in students of the fifth degree of secondary of CTA's area, in the I.E. 
GUE "San Carlos" Puno, whose general values are: r =, 903 ** influence of teaching 
strategies delves competition and r2 =, 879 ** influence of teaching strategies in 
designing strategies to make an inquiry. The conclusions are interpreted in terms 
applied to further develop the teaching strategies that has as coefficient of 
determination r2 = 0.855 which means a percentage of influence of 85.5% to raise 
the dimensions in the competition inquires. The data of teaching strategies are 
contrasted and their influence on the competition investigates what is corroborated 
by the student t test (20.458> 6.895). 
 








Esta pesquisa tem como objetivo determinar a extensão para influenciar estratégias 
de ensino no desenvolvimento da competição investiga alunos do quinto da área 
secundária CTA, na I.E. GUE "San Carlos" Puno, em 2016. Esta pesquisa é um 
estudo correlacional explicativo porque causa e efeito relacionamentos, causal 
transeccional um design correlacional é analisada. A amostra foi composta de 73 
alunos da quinta série de área secundária CTA, na S. I. GUE "San Carlos" Puno. 
As técnicas de coleta de dados utilizados foram a pesquisa e observação 
sistemática; instrumentos utilizados foram o questionário sobre estratégias de 
ensino e questionário investiga competição. A investigação veio a determinar que 
não é altamente influência significativa (p <0,01) de estratégias de ensino na 
competição investiga alunos do quinto da área secundária CTA, na I.E. GUE "San 
Carlos" Puno, cuja geral valores são: r =, 903 ** influência de estratégias de ensino 
aprofunda concorrência e r2 =, 879 ** influência de estratégias de ensino na 
capacidade inventa estratégias para fazer um inquérito. As conclusões são 
interpretados em termos aplicados para continuar a desenvolver as estratégias de 
ensino que tem como coeficiente de determinação r2= 0.855 o que significa um 
percentual de influência do 85.5% para aumentar as dimensões da competência 
indaga. Contrasta os dados de estratégias de ensino e sua influência na 
concorrência indaga-se o que se corrobora com o teste de t de student (20.458 > 
6.895). 
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